








その他のタイトル Methodology for Making a Base Map for Field
Survey Using GIS, GPS and Remote Sensing : A







































































































パソコン ThinkPad X220 Lenovo
　（下記のソフトウェア等が正常に動作すれば何でも良い）
GPS GPSMAP 60CSx Garmin
ソフトウェア ArcGIS 10 ESRI
および 　（要 Spatial Analyst）


























































































し，Shapes to Export からシェープファイルのタ
第３図　DNR Garmin に読み込んだ軌跡データ一覧の例




































































































































形 式 な の で， こ の ま ま で はArcGIS で は 扱 え
な い． そ こ で，3DEM と い う フ リ ー ソ フ ト
を 用 い てGeoTIFF 形 式 に 変 換 す る．3DEM
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